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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 (6002) اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ, ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻋﻠﻰ, اﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر,
,) ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﻄﻘﱭ ﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳝﺎن أﲪﺪ ﻫﺮﻳﺪى, ﻋﻠﻰ, أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر,
 (6002اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ, 
, ) ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﺘﻄﻤﺔ ﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻣأﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ, رﺷﺪي, 
  (9891اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ, 
  (5002, ) اﻟﻘﺎﻫﺮة, دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ, اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ, رﺳﻼن
  ( 6891, ) ﻣﻜﺔ: دار اﳌﻌﺎرف, ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﺣﺴﻦ, ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﻮﻳﺮة
  , ) ﻣﺼﺮ: اﳌﻜﺘﺒﺔ: اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻪ, ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ( اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﻪ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﻦ, ﺷﺤﺎﺗﺔ
  (7002, ) ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, اﻟﻄﻼب ﻳﻮﺳﻒ, ﻣﻌﺠﻢ ﺷﻜﺮي 
)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: دار اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻨﻮﺎ,ﳏﻤﺪ,  ﺻﺎﱀ اﻟﺸﻨﻄﻰ
  ( 7141اﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﺘﻮزﻳﻊ, 
  (8991اﳉﺰء اﻷول, )ﻣﻜﺔ: دار اﳌﻌﺎرف,  ,اﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﱰﺑﻴﺔ وﻃﺮق ,  ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻴﺪ,
  (2891, ) اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف,اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﻮد, ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎن
ﺔ ) اﻟﺮﻳﺎض: اﳌﻤﻠﻜاﲡﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى, ﻋﻠﻰ,  ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎﲰﻰ
 (9791اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ, 
  ) اﻟﻘﺎﻫﺮاة: دار اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ, دون اﻟﺴﻨﺔ(ﻋﻠﻢ اﻟﻐﺔ اﻟﻌﺎم,  ﺗﻮﻓﻖ, ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻫﲔ,
،ﺎﻄﻋ ﺪﻤﳏ ,ﻢﻫﺮﺑإ ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ قﺮﻃ ﺔﻀﻬﻨﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ :ﺮﺼﻣ) ،لوﻷا ءﺰﳉا ،
 ،ﺔﻳﺮﺼﳌا1996 (م  
فﻮﻠﻌﻣ  ,ﺲﻳﻮﻟ,ﺪﺠﻨﳌا ﻢﺠﻌﻣ اد :توﲑﺑ )(,قﺮﺸﳌا ر 
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